Annual Report of the Officers of the Town of Mount Washington for the Year Ending March 2, 1909 by Mount Washington (Mass. : Town)
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MOUNr WASHINGTON 
YEAR BNDJNG MARCH • 
1909. 
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# 
I. L. Patterson,
I. L. Patterson,
H. W. Weaver, 
Selectmen 
Lewis Houghtaling, 
Treasurer 
A. I. Spurr.
Cle,k 
A. I. Spurr.
Assessors. 
Lewis Houghtaling, 
Constable 
C. M. Culver.
School Commi�e 
I. L Patterson,
Tax Collector. 
W. H. Weaver. 
Auditor 
Guy W. Patterso 
Frank B. Schutt. 
Frank B. Schutt. 
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OF THE' '. 
QFFICERS OF THE TOWN OF 
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FOR THE YEAR ENDING MARCH 2 
GrPat· l!arriogt()o, Mass. 
)'""'-) � Press of the Berkshire Courier, u-/1909. 
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